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รายงานสถานการณ์นํ้าลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา 




ลักษณะอากาศท่ัวไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดู




 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ กับมีลม
กระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส อุณหภูมิตํ่าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณ
น้ําฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 1 - 3 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักบาง
พ้ืนที่และมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิตํ่าสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ส่วน
ในช่วงวันที่ 4 - 6 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิตํ่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส 
              




จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 1 เมษายน 2562 จากกรมทรัพยากรนํ้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยในบางพ้ืนที่ บริเวณอําเภอกงหรา และอําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง บริเวณอําเภอ 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 1.4 – 4.8 มิลลิเมตร 
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 ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. 
 
 ลําดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.กงหรา จ.พัทลุง 4.8 
2 อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 4.0 
3 ต.คลองหอยโขง่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1.4 
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แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที ่1 เม.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 2 เม.ย. 62
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 3 เม.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 4 เม.ย. 62
แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 5 เม.ย. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ําฝนวันที่ 6 เม.ย. 62
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน้ําในลาํน้าํ 





สถานการณ์น้ําท่า (28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 
ระดับน้ํา-














X.170 คลองลํา ศรีนครินทร์ พัทลุง 25.20 20.73 20.75 20.75 20.70 20.87 
580.00 17.90 18.50 18.50 17.00 22.45 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.51 6.51 6.51 7.30 7.38 
7.00 - - - - - 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.08 4.07 4.07 4.08 4.07 
388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 9.66 9.67 9.68 9.78 9.98 





สงขลา 8.00 2.43 2.45 2.47 2.61 2.71 
580.00 3.90 4.50 5.10 9.40 13.4 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ่ สงขลา 7.40 0.32 0.18 0.16 0.06 -0.02 
582.00 11.00 7.60 7.20 5.20 3.60 
 
 










สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
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สถานลีําปํา – ต.ลําปาํ อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา) 
